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FAHRI HANINDITA SATRIYO, E0010139, 2016, Pelaksanaan Perda No 9 
Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri,Izin Usaha Perdaganganm dan 
Tanda Daftar Gudang untuk meningkatkan Investasi di Surakarta .Fakultas 
Hukum UNS 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Surat Izin Usaha 
Perdagangan di Kota Surakarta demi peningkatan investasi dan mengetahui 
hambatan hambatan dalam pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota 
Surakarta .Dalam hal ini diatur pada Peraturan Daerah Surakarta no 9 tahun 2003 
tentamg izim usaha industri,izin usaha dagang,dan tanda daftar gudang. 
Penelitian ini diambil dengan metode penelitian empiris yang bersifat 
deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu metode 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan 
oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata,yang diteliti 
dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh .Penelitian ini menggunakan data Primer 
dan sekunder.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara 
dan observasi. 
Hasil yang  diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 
pelaksanaan Surat Izin Usaha Dagang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 
Daerah no 9 Tahun 2003 serta telah sesuai dengan UU no 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal, tetapi masih ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam 
pelaksanaanya diantaranya karena Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan zaman dikarenakan sudah ada peraturan yang baru yang 
dikeluarkan setelah Peraturan Daerah Surakarta no 9 Tahun 2003 itu sendiri. 
   




FAHRI HANINDITA SATRIYO, E0010139, 2016, Inplementation local 
Regulation no 9 year 2003 on Permission Industry , Permission Trading 
Businesses and Proof of Warehouse in Order to Increase Investment in 
Surakarta 
 This study attempts to understand the implementation of the trade business 
license in the city surakarta for improving investment and know obstacles 
obstacles in the implementation of the trade business license in the city surakarta 
repeat it is stipulated regulation on the surakarta no 9 2003 Permission industry, 
business permits for trade, and proof of warehouse. 
 This research taken with the methods empirical research that is 
descriptive , by adopting both qualitative namely a method of research that yields 
data descriptive analytical of all that which expressed by respondents in writing 
or spoken and a clear behaviors as well , who investigated and learned as 
something whole .penelitian it uses primary data and sekunder.teknik data 
collection in this research was interview and observation. 
The results of the research indicated that in the implementation of the 
trade license been implemented in accordance with the local regulation no 9 2003 
and is in line with law no 25 of year 2007 on investment , but there is still the 
obstacles occurring in the implementation of them because a regional regulation 
which has not based on time progress because there are the new ordinance which 
is issued after bylaw surakarta no 9 2003 itself. 
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